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·Energia eòlica, 
sí. Gràcies! 
Des de fa uns anys l'energia eòlica és una realitat, o el que ve a ser 
el mateix a la nostra societat, ja és rendible. Aquest fet juntament amb les 
primeres instal-lacions de parcs eòlics ha suposat una bona notícia, ja que 
com a mínim representarà un fre a la proliferació de l'energia nuclear. Però, 
el que sobta és que grups ecologistes s'oposen al pla director de parcs 
eòlics de Catalunya, impulsat pel govern de la Generalitat. Sota aquest 
marc legal les principals companyies elèctriques han projectat una setan-
tena de parcs eòlics a Tarragona, molts d'ells en espais d'interès natural 
(PEIN). I és precisament la ubicació en aquestes zones protegides, el prin-
cipal argument en contra per part dels grups ecologistes. 
Per una banda, els impulsors dels actuals projectes defensen la cons-
trucció dels parcs en aquestes zones protegides, perquè són zones molt 
ventoses. Promouen grans centrals de producció. El seu model energètic 
és central itzat. Per altra banda, els grups ecologistes afirmen que els 
aerogeneradors es poden ubicar en zones humanitzades (prop d'autopis-
tes, polígons, ... ) i espais no protegits, minimitzant d'aquesta manera l'im-
pacte mediambiental negatiu. El model que proposen està més a prop d'un 
model energètic descentralitzat. 
La possible via de solució a ·aquesta 
problemàtica passa per apostar per 
un model de producció 





gits i que sigui 
capaç d'harmo-
nitzar les grans 
centrals de pro~ 
ducció amb instal-
lacions de caire 
descentralitzat. 
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